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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen, 
likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Property Real Estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan Sub 
Sektor Property Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. Sampel yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu Purposive Sampling dengan kriteria tertentu dan terdapat beberapa 
data yang teroutlier  sehingga diperoleh 45 sampel data. Data pada penelitian ini yaitu menggunakan 
data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode Uji Regeresi 
Linier berganda. Hasil penelitian dari uji regresi diketahui bahwa kebijakan deviden dan likuiditas 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 
Kata Kunci: Kebijakan deviden; likuditas; profitabilitas; nilai perusahaan 
 
The influence of deviden policy, likuidity, and profitability on firm value property 
real estate in 2015-2019 
 
Abstract 
The purpose of this study is to determine and analyze the effect of dividend, liquidity, and 
profitability policies on firm value at Real Estate Property Companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2015-2019. The population of this study is the Property Real Estate Sub Sector Companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2019. The sample used in this study is purposive sampling 
with certain criteria and there are some outlier data so that 45 data samples were obtained. The data in 
this study is to use secondary data from financial reports. This research uses multiple linear regression 
test. The results of the regression test show that dividend and liquidity policies have a significant effect 
on firm value, while profitability has no effect on firm value. 
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Tujuan utama suatu perusahaan dalam meningkatkan kemakmuran yaitu dengan memaksimalkan 
nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka akan diikuti dengan tingginya harga saham. 
Sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sebaliknya, 
apabila harga saham rendah maka investor akan menjual sahamnya. Harga saham rendah 
menggambarkan perusahaan tersebut mempunyai nilai perusahaan rendah atau kinerja perusahaan yang 
kurang baik.  
Baik buruknya nilai perusahaan dapat diindikasikan dari keadaan suatu perusahaan tersebu, 
sehingga menjadi acuan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat 
diukur dengan Price To Book Value (PBV) yaitu rasio yang mengukur nilai perusahaan dengan 
membandingkan harga saham per lembar saham. Rasio Price to Book Value (PBV) memberikan 
gambaran berapa kali kita membayar sebuah saham dengan nilai buku perusahaan (Brigham dan 
Houston, 2010: 151). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kebijakan 
deviden, likuiditas, dan profitabilitas. Kebijakan dividen dapat dikur dengan Dividend Payout Ratio yaitu 
untuk mengukur besarnya dividen per lembar saham dengan laba bersih per lembar saham (Brigham dan 
Houston, 2006). Sondakh (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kebijakan Deviden 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sama halnya dengan penelitian (Novitasari dan Aris, 2019). 
Sedangkan menurut (Siregar et al., 2019)  Kebijakan Deviden tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Likuiditas dapat diukur menggunakan Current Ratio (CR) dengan membandingan aktiva 
lancar dan hutang lancar (Horne dan Wachowicz, 2012:205). Sondakh (2019) Likuiditas menyatakan 
bahwa penelitiannya berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini sama seperti penelitiannya (Zuhroh, 
2019). Hal ini berbanding terbalik pada penelitian (Markonah et al., 2020) bahwa Likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Siregar et al. (2019) menurut hasil penelitian nya bahwa 
Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan berbanding terbalik menurut (Zuhroh, 
2019) bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dapat diukur 
dengan menggunakan Return On Assets (ROA) yaitu membandingkan laba setelah pajak dengan total 
aktiva  (Brigham dan Houston, 2006: 109).  
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini: 
apakah kebijakan dividen, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan Property Real Estate tahun 2015-2019. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen, likuiditas, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan Property Real Estate tahun 2015-2019. 
METODE  
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan sumber penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
merupakan laporan keuangan tahunan yang berada di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi linier berganda. 
Populasi penelitian ini yaitu dari Perusahaan Property Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2015-2019, adapun kriteria yang digunakan: 1). Perusahaan sektor Property Real Estate 
yang terdaftar di BEI dan www.idx.co.id yang berturut-turut selama tahun 2015-2019, 2). Perusahaan 
Property and Real Estate yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap, 3). Perusahaan 
Property Real Estate yang mengalami laba dalam kurun waktu 2015-2019, dan 4). Perusahaan property 
Real Estate yang membagikan deviden dalam kurun waktu 2015-2019. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda 
yang diproses menggunakan olah data SPSS versi 23. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji statistik deskriptif 
Uji statistik deskriptif merupakan analisis untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai 
variabel-variabel yang diteliti dengan melihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata atau mean, 
dan standar deviasi. 
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Tabel 1. Uji statistik 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DPR 45 0,04 1,16 0,1860 0,17993 
CR 45 0,97 5,70 2,5124 1,24356 
ROA 45 0,02 0,14 0,0707 0,03353 
PBV 45 0,30 2,86 1,1513 0,61576 
Dari tabel hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat:  
Pada variabel Kebijakan Deviden (DPR) memiliki 30 sampel, dengan nilai minimum 0,04, nilai 
maksimum 0,27, dan nilai rata-rata 0,1143, serta standar deviationnya 0,04352. Pada variabel Current 
Ratio (CR) terdapat 30 data perusahaan yang di uji, sehingga pada uji deskriptif ini didapat nilai 
minimum sebesar 0,98, nilai maksimum 5,70, nilai rata-rata 2,8030, dan standar deviationnya 1,22709. 
Pada variabel ini Profitabilitas (ROA) memiliki 30 sampel perusahaan, dengan nilai minimum 0,02, nilai 
maksimum 0,12, nilai rata-rata 0,0673, dan standar deviationnya 0,03107. Dan Pada variabel dependen 
penelitian ini yaitu nilai perusahaan (PBV) memiliki 30 sampel perusahaan, dengan nilai minimum 0,30, 
nilai maksimum 1,91, nilai rata-rata 1,0550, dan standar deviationnya 0,53558. 
Uji normalitas 
Pada penelitian ini menggunakan metode Uji One Simple Kolmogrov-Smirnov yang digunakan 
untuk mengetahui apakah distribusi residual berdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi 
normal jika signifikan lebih dari 0,05 (Priyanto, 2014). 
Tabel 2 Uji normalitas 
Model Kolmogrov-Smirnov z Asymp.Sig (2-tailed) Kriteria  Keterangan 
Unstandardized residual 0,656 0,783 > 0,05 
Berdistribusi 
normal 
Dapat diketahui bahwa nilai Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 0,656, dan nilai signifikan 0,783. 
Sehingga data berdistribusi normal, hal ini dikarenakan signifikan 0,783 > 0,05. 
Uji autokorelasi 
Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan metode run test. Uji ini merupakan bagian dari 
statistik non-parametic yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi yang 
tinggi. Pengambilan keputusan dalam uji run test yaitu  jika nilai asymp. Sig (2-tailed) lebih > 0,05 maka 
tidak terjadi autokorelasi. 
Tabel 3 Uji autokorelasi 
Variabel Asymp. Sig (2-tailed) Kriteria  Keterangan 
Unstandardized residual 0,071 > 0,05 Tidak terjadi autokorelasi 
Dari tabel uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,071 > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 
Uji multikolinearitas 
Untuk mengetahui  ada atau tidak nya gejala multikolinearitas antara lain dengan melihat nilai 
Variance Inflation Factor dan Tolerance. Berikut kriteria multikolinearitas : VIF < 10 dan Tolerance > 
0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2001). 




Tolerance Krit VIF Krit 
DPR 0,855 > 0,1 1,169 < 10 Tidak terjadi multikolinearitas 
CR 0,892 > 0,1 1,121 < 10 Tidak terjadi multikolinearitas 
ROA 0,911 > 0,1 1,098 < 10 Tidak terjadi multikolinearitas 
Dari tabel uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai tolerance ketiga variabel lebih 0,1 dan 
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Pada penelitian ini uji Heteroskedastisitas menggunakan metode Korelasi Spearman’s rho. 
Korelasi Spearman’s rho yaitu mengorelasikan variabel independen dengan nilai residualnya. Pengujian 
menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Jika korelasi antara variabel independen 
dengan residual didapat signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.  
Tabel 5. Uji heteroskedastisitas 
Model Sig. Kriteria  Keterangan 
DPR 0,507 Sig > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
CR 0,780 Sig > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
ROA 0,967 Sig > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas dapat diketahui Unstandardized Residual memiliki nilai 
sig.(2-tailed) lebih dari 0,05. Karena ketiga variabel independen yaitu DPR sebesar 0,507, CR sebesar 
0,780, dan ROA sebesar 0,967. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai sig.(2-tailed) pada 
ketiga variabel lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
Menentukan model regresi 
Tabel 6. Model regresi 
Model 
Unstandardized coefficients Standardized coefficients 
B Std. Error Beta  
 
(Constant) 2,163 0,301  
DPR -0,999 0,448 -0,292 
CR -0,321 0,063 -0,649 
ROA -0,273 2,330 -0,015 
Dari tabel model regresi diketahui persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yang 
digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap nilai perusahaan : 
PBV = 2,163 – 0,999DPR – 0,321CR – 0,273ROA + e 
Uji kelayakan model (Uji F) 
Uji F yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk menguji signifikansi pengaruh 
beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat pengujian signifikansi 0,05. 
Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima, sedangkan jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak. 
Tabel 7. Kelayakan model 
Variabel Fhitung Ftabel Sig. Krit Keterangan 
DPR, CR, ROA 9,069 2,833 0,000 < 0,05 Ho ditolak 
Pada tabel Uji F menunjukkan F hitung sebesar 9,069 > 2,833 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, 
maka Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Kebijakan Dividen (DPR), Likuiditas (CR), dan 
Profitablitas (ROA) bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Nilai Perusahaan 
(PBV). Sehingga, model dalam penelitian sekarang dapat dikatakan fit. 
Uji hipotesis (Uji t) 
Uji T digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh 
signifikan atau tidak. Jika -t tabel < -t hitung < t tabel maka Ho diterima, sedangkan jika t hitung < t tabel 
atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak.Berdasarkan signifikan, Jika signifikansi  >  0,05, maka Ho 
diterima, sedangkan jika signifikansi < 0,05,  maka Ho Dditolak. 
Tabel 8. Uji hipotesis 
Model Thitung Ttabel Sig. Kriteria  Keterangan 
DPR -2,229 > -2,020 0,031 < 0,05 Ho ditolak 
CR -5,058 > -2,020 0,000 < 0,05 Ho ditolak 
ROA -0,117 < -2,020 0,907 > 0,05 Ho diterima 
Pada variabel DPR memiliki nilai signifikan (0,031 < 0,05) dan Thitung > Ttabel (2,229 > 2,020). Hal 
ini menunjukkan bahwa Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan 
Property Real Estate Tahun 2015-2019 dan berhubungan negatif terhadap nilai perusahaan. Pada variabel 
Likuiditas memiliki nilai (0,000 < 0,05) dan memiliki Thitung > Ttabel (5,058 > 2,020). Hal ini menunjukkan 
bahwa  Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Property Real Estate Tahun 
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2015-2019 dan berhubungan negatif terhadap nilai perusahaan. Dan ROA memiliki nilai signifikan 
(0,907 > 0,05) dan memiliki Thitung < Ttabel (0,117 < 2,020). Hal ini menunjukkan bahwa  Profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Property Real Estate Tahun 2015-2019 
dan berhubungan negatif terhadap nilai perusahaan.  
Uji koefisien determinasi (R2) 
Menurut (Pardede, 2014), Bila nilai koefisien determinasi sama dengan P, artinya variasi dari Y 
tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R = 1, artinya variasi Y secara keseluruhan 
dapat diterangkan oleh  X. 
Tabel 9. Uji koefisien determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square 
1 0,632 0,399 0,355 
Pada tabel uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,355 atau 
35,5%. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen yaitu nilai perusahaan pada Perusahaan Real 
Estate Tahun 2015-2019 dipengaruhi sebesar 35,5% oleh variabel independen yaitu kebijakan dividen, 
likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model 
regresi penelitian ini. 
Kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa variabel kebijakan dividen (DPR) memiliki nilai 
signifikan (0,031 < 0,05) dan Thitung > Ttabel (2,229 > 2,020). Hal ini menunjukkan kebijakan dividen 
mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV) pada Perusahaan Property Real Estate Tahun 
2015-2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laba perusahaan maka kebijakan deviden 
dapat mempengaruhi kualitas suatu perusahaan dan akan menarik investor untuk menanamkan 
modalnya.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sondakh (2019) dan Novitasari 
dan Aris (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian yang berbeda menurut  Siregar et.al (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki pendapat yang berbeda dikarenakan 
dalam pengujian menggunakan sampel perusahaan yang berbeda dan terdapat beberapa perusahaan yang 
tidak membagikan deviden dalam kurun waktu 2015-2019. 
Likuiditas terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan tabel uji hipotesis likuiditas (CR) memiliki nilai signifikan (0,000 < 0,05) dan 
memiliki Thitung > Ttabel (5,058 > 2,020). Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan pada Perusahaan Property Real Estate Tahun 2015-2019 dan memiliki hubungan 
negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka akan 
semakin tinggi kualitas nilai perusahaan tersebut. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sondakh (2019) dan Cahasanah dan Adhi (2017) 
yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan sebaliknya menurut 
penelitian Novitasari dan Aris (2019) dan Markonah et al. (2020) menyatakan bahwa likuiditas tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki pendapat yang berbeda dikarenakan 
penelitian menggunakan sampel perusahaan yang berbeda.  
Profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
Berdasarkan uji hipotesis Profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikan (0,907 > 0,05) dan 
memiliki Thitung < Ttabel (0,117 < 2,020). Hal ini menunjukkan bahwa  Profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Property Real Estate Tahun 2015-2019 dan berhubungan 
negatif terhadap nilai perusahaan. Sehingga  memberikan dukungan terhadap H3 yang menyatakan 
bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (PBV). Maka Ho diterima. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sondakh (2019) menyatakan bahwa profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya menurut Siregar et al. (2019) dan Novitasari 
dan Aris (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Perbedaan hasil penelitian kemungkinan dapat dilihat dari kondisi perekonomian di Indonesia yang 
sering berubah. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden, likuiditas, dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Property Real Estate 2015-2019. Berdasarkan 
hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan deviden dan likuiditas berpengaruh signifikan 
terhadap  nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Nilai adjusted R Square hanya sebesar 35,5% oleh variabel independen yaitu kebijakan 
dividen, likuiditas, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya 64,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar 
model regresi penelitian ini. Sehingga saran untuk ntuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
memperluas sampel penelitian dan memperpanjang periode pengamatan. Serta peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk menambah variabel independen yang dapat mendukung model regresi penelitian ini. 
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